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“ ’。 随着研究 的深入
,
近年来人们认为皮亚杰对处于他律阶段和科 氏 道










































本 文 于 年 月 日收 到
。
, 本 研 究属 国家 自然科 学 基 金 会 资助 项 目




澳 戈利亚发 展 心 理 学
家
。 。
愧 教授对研究 实验设计提 出了宝 贵 意见
,







































































































































这 种 模式 简称
, , , , , , ,
见表 是根据 同龄儿童作预备实验的结果并通过作者的修订而 提出
的
。


































































这一标尺 只 有“ 努力
”和“ 不 努力
” 之分 , 没 有程 度上 的不
同
,


























, , 一 。
注 公式 中 至 依 次代 表 小强 等 个 不 同 的故事主 人 公
。
的 数值为对该主 人公 的加权值 即实 际 奖励数

























































表 自主分配 限制数量 中
,
各种分配模式的人次百分比 多
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表 自主分配 不限定数量 中
,
各种分配模式的人次百分比
年龄 组 岁 岁 岁 成人
。
。 。 。 。
。 。 。 。


























岁和 岁组儿童一致性 较差 一致性 分 别 为
卷弓 心 埋 字 寸汉 二





























































































































































































































































































































































































岁儿童和成人被试往往是看一眼就综 合运用多种公 平 标
尺作出判断
。















次是 组和 组 可称为重成果型
,
即三个因素中优先考虑成果 再其次是 组 可称为
爱幼型 即优先照顾工作努力的年幼者
,
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